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Наиболее значимой проблемой профессионального образования на 
сегодняшний день считается создание условий для качественной подго-
товки высококвалифицированных кадров, к которым компании предъяв-
ляют строгие требования. 
Сегодня мировая экономика отличается высокой скоростью развития 
и нацелена на обеспечение качества продукции и эффективности произ-
водства. Высокое качество продукции считается основополагающим фак-
тором её конкурентоспособности. Непосредственно по данной причине 
проблемы сертификации систем качества являются одним из главных про-
блем любого производства. В силу специфики сварочного производства 
качество продукции напрямую связано с квалификацией персонала.  
Особого внимания требует система профессиональной подготовки 
рабочих в условиях промышленного предприятия. На сегодняшний день 
существует злободневная проблема, которая выражается в нехватке про-
фессиональной подготовки у новых рабочих кадров, отсутствии у выпуск-
ников средних специальных учебных заведений профессионального опыта, 
необходимости подготовки рабочих для освоения новых внедряемых тех-
нологий и систематической подготовке и повышении квалификации кад-
ров, уже работающих на предприятии. Вышеперечисленное обуславливает 
актуальность проблемы профессиональной подготовки кадров в условиях 
промышленного предприятия [1; 2; 4]. 
Но условия, предъявляемые к имеющейся системе профессиональ-
ной подготовки кадров, нередко порождают противоречия. Одним из глав-
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ных противоречий является то, что на сегодняшний день рабочие профес-
сии не пользуются высокой популярностью у молодежи. Желание полу-
чить высшее образование усложняет набор выпускников в средние специ-
альные учебные заведения. Следовательно, образуется нехватка работни-
ков на промышленных предприятиях. Вместе с тем, специалисты рабочих 
профессий на сегодняшний день очень востребованы. 
Во-вторых, наблюдается нехватка денежных ресурсов у образова-
тельных организаций для того, чтобы вовремя приобретать инновацион-
ные модели техники, которые позволяют осваивать современные произ-
водственные технологии при выполнении основных профессиональных 
образовательных программ. 
В-третьих, находящееся на предприятии оборудование изнашивается 
морально и физически, одни технологические процессы производства при-
ходят на смену другим. Этим обусловлена необходимость педагогам регу-
лярно проходить стажировку на предприятиях, чтобы быть в курсе всех 
нюансов деятельности. Иначе возникают сложности в соответствии про-
фессионального обучения требованиям предприятий. 
Четвертым противоречием является то, что работодатели в силу сво-
ей направленности на процесс производства не всегда могут содействовать 
образовательным организациям при подготовке учебно-методических ма-
териалов, количество соглашений о целевой подготовке специалистов ми-
нимально. 
Перед образовательными учреждениями профессионального образо-
вания встают проблемы в области подготовки грамотных работников и 
профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к ре-
зультативному труду согласно профессии на уровне мировых стандартов, 
готовых к непрерывному профессиональному росту и высокой мобильно-
сти [5]. Готовность изучать новейшие технологические процессы, приспо-
сабливаться к другим обстоятельствам работы, решать возникающие про-
фессиональные задачи – требование времени. Необходимо появление но-
вого качества образования, которое отнюдь не ограничивается объемом 
конкретных знаний, довольно стремительно утрачивающих свою актуаль-
ность в условиях информационного сообщества. Оно содержит в себе 
освоение личностью многоцелевых методов работы и готовность исполь-
зовать их в связи с установленной цели и в соответствии со сложившейся 
ситуацией. 
Кардинальное развитие технического и технологического парка про-
мышленности в соответствии с инновационным курсом развития экономи-
ки требует улучшения концепции подготовки конкурентоспособных со-
трудников.  
В настоящее время существенное внимание уделяется концепции ду-
ального образования. Вследствие повышения значимости практической 
подготовки учащихся, предстоящие рабочие осваивают производственные 
навыки уже на стадии обучения. Достигается данное посредством повы-
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шения практической составляющей учебного процесса и выполнения уро-
ков прямо на трудовом участке. 
Введение федеральных государственных образовательных стандар-
тов ориентировало концепцию профессионального образования на исполь-
зование модульно-компетентностного подхода и привлечение социальных 
партнеров к подготовке квалифицированных кадров. Одним из путей ре-
шения данного вопроса является использование дуальной системы в про-
фессиональном образовании [3].  
Дуальная система образования предполагает совместимость процес-
са обучения с процессом непосредственной производственной деятельно-
сти. Академический процесс организуется следующим способом: парал-
лельно с теоретическими уроками в образовательном учреждении учащие-
ся вузов приобретают практический навык в выбранной компании. Кон-
цепция дуального образования учитывает коллективное финансирование 
программ подготовки сотрудников под определенное рабочее место пред-
приятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и об-
ластными органами власти, заинтересованными в развитии экономики.  
Для внедрения системы дуального образования на машинострои-
тельном заводе им. М.И. Калинина необходимо соглашение с образова-
тельной организацией, в частности Проект по организации дуального об-
разования на машиностроительном заводе им. М.И. Калинина, а также 
План совместной деятельности образовательного учреждения с машино-
строительным заводом им. М.И. Калинина. Для реализации практической 
подготовки учащихся будут использованы цеха завода. Согласно концеп-
ции дуального образования может производиться обучение в рамках крат-
ковременных курсов в объеме с 480 до 700 часов. Подобная методика под-
готовки и переподготовки работников технического профиля позволит со-
четать освоение теоретического курса и профессиональной подготовки ра-
ботников и специалистов прямо в рабочих зонах и гарантировать присвое-
ние обучаемым наиболее значительных квалификаций (разрядов), возмож-
ность расширения функциональных обязанностей. 
В плане организации образовательного процесса на основе дуальной 
модели необходимо составить матрицу компетенций, которая будет опре-
делять круг дополнительной профессиональной подготовки по каждой 
специальности и профессии, включенных в дуальную систему. Машино-
строительный завод им. М.И. Калинина может принимать участие в кор-
ректировке учебных планов и программ, в подборе кадров, в повышении 
квалификации педагогов, в обновлении материально-технической базы об-
разовательного учреждения. Также работодатели могут принимать участие 
на итоговых государственных аттестациях, которые будут проводиться с 
элементами демонстрационного экзамена.  
План учебного процесса согласно дуальной концепции образования 
необходимо разрабатывать с учетом особенностей машиностроительного за-
вода и требований к компетентности и квалификации обучаемого. Выпуск-
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на итоговых государственных аттестациях, которые будут проводиться с 
элементами демонстрационного экзамена.  
План учебного процесса согласно дуальной концепции образования 
необходимо разрабатывать с учетом особенностей машиностроительного за-
вода и требований к компетентности и квалификации обучаемого. Выпуск-
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ники уже после успешной сдачи выпускных экзаменов и объявления поло-
жительных итогов приобретают документ об образовании и квалификации. 
Они обладают возможностью продемонстрировать неплохие знания 
и профессиональную подготовленность, что повышает возможность 
устроиться на работу в организациях работодателей, входящих в структуру 
независимых экзаменационных экспертных комиссий, либо иных органи-
зациях. Помимо этого, они станут конкурентоспособными на рынке труда.  
Успешную реализацию дуального образования можно наблюдать на 
примере Германии. Германия первой приняла и начала практиковать 
принцип дуального образования. На сегодняшний день она имеет 15-
летний опыт применения данной системы.  
Одним из крупнейших университетов, реализующих систему дуаль-
ного образования, является университет с несколькими филиалами на юге 
Германии — Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Учебный про-
цесс выстраивается путем совмещения производственной практической 
деятельности в качестве стажера (ученика) и изучения теоретической базы 
в образовательной организации. Наряду с этим практикуется также по-
этапное увеличение сложности учебных и практических задач. Лекторами 
выступают работающие специалисты, у кого есть большой практический 
опыт. Также для университета характерно присутствие в учебном плане 
групповых / проектных работ, которые развивают навыки работы в коман-
де и готовят студентов к дальнейшей работе в коллективе.  
Основным преимуществом применения дуального образования на 
машиностроительном заводе им. М.И. Калинина выступает максимально 
возможный учет потребностей и требований к квалификации и компетент-
ности сотрудника со стороны работодателя, но в отсутствии ущерба для 
общетехнической и общетеоретической подготовки. В то же время с тече-
нием обучения в образовательном учреждении обучающийся осваивает 
выбранную профессию прямо на заводе, т.е. обучается одновременно в 
двух местах: в учреждении образования и на предприятии. Практическая 
деятельность в период обучения целиком нацелена на подготовку и при-
способление учащегося к конкретному рабочему месту, в определенном 
коллективе. Технология внедрения системы дуального образования на ма-
шиностроительный завод им М.И. Калинина может включать в себя сле-
дующие этапы: на территории предприятия, в частности в цехах, создают-
ся рабочие места для студентов, оснащенные виртуальным симуляцион-
ным оборудованием, далее необходимо подготовить наставников, которые 
будут координировать работу обучающегося. В цехах прямые обязанности 
наставника почетны и востребованы. Качество подготовки отвечает требо-
ваниям работодателя.  
Таким образом, одним из главных направлений совершенствования 
системы дополнительной профессиональной подготовки рабочих свароч-
ного производства в условиях машиностроительного завода является внед-
рение системы дуального образования. Это позволит совместить процесс 
получения образования и профессиональную подготовку рабочих кадров, 
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усилить и качественно изменить роль работодателя. Учащийся уже после 
завершения обучения сможет работать на заводе, где и проходил практику. 
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